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ABSTRAK 
Kajian ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti hubungan sikap dan ciri-ciri 
demografi dengan tahap pengetahuan pengurusan kewangan di kalangan pengetua 
sekolah-sekolah menengah Kuala Lumpur. Kajian ini juga menentukan sama ada 
terdapat perbezaan yang signifikan tahap pengetahuan berdasarkan tempoh 
pengalaman pengetua menjadi guru dan sebagai pengetua serta mengkaji sama ada 
perbezaan yang signifikan sikap pengetua berdasarkan faktor demografi seperti 
jantina, umur dan kelulusan akademik. Terdapat seramai 92 orang pengetua di Kuala 
Lumpur dan 55 orang pengetua sahaja yang terlibat sebagai responden dalam kajian 
ini. Instrumen kajian menggunakan soal selildik mengukur tahap pengetahuan 
pengurusan kewangan di kalangan pengetua. Data yang dikumpul dianalisis melalui 
kaedah statistik deskriptif dan inferensi melibatkan Ujian Korelasi, Ujian-t Sampel 
Bebas dan Analisis Varians Satu Hala. Dapatan kajian menggambarkan hampir 
keseluruhan pengetua mencapai tahap pengetahuan yang baik. Kajian ini juga 
mendapati terdapat hubungan antara pengetahuan dan sikap pengetua manakala tidak 
terdapat hubungan antara pengetahuan dengan peinyertaan kursus responden. Didapati 
juga, tidak terdapat perbezaan antara pengetahuan dengan tempoh pengalaman 
menjadi guru dan tempoh menjadi pengetua. Tidak terdapat perbezaan antara sikap 
dengan jantina dan umur tetapi terdapat hubungsm perbezaan yang signifikan secara 
negatif antara sikap dengan kelulusan tertinggi responden. 
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ABSTRACT 
This study examines the level of knowledge among principals in all secondaly schools 
in Kuala Lumpur, and to determine the attitudes of the principal towards Jinance and 
accounting. This study also to determine whether there are signifkant difference in the 
level of knowledge base on length of service as a teacher and whether there are 
signiJicant difference in the level of attitude base on gender, age and academic 
qualification. The study used a population and the respondences were principals of all 
secondmy schools in Kuala Lumpur and only 55 principals were involved. The 
descriptive statistical analysis and the inference lanaIysis like t-test, one-way AN0 VA 
and Pearson correlation were used to anaIyze the responses. Overall, the findings 
shows that the principals have an average level offinance knowledge and have a 
positive attitude towards financia I management. The Jinding of this study shows that 
there is a significant correlation between attitude of the principals and the level of 
knowledge. The Jinding also shows that there is no signijkant correlation between 
participation in Jinance course. There is also no signipcant difference on the attitude 
towards$nancial and accounting management on gender and age but on the other 
hand there is a negative signiJicant difference on the attitude towards academic 
qualiJications. 
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BAB 1 
PENGENALAIV 
1.0 Pendahuluan 
Hubungan sikap dan ciri-ciri demografi dengan tahap pengetahuan pengurusan 
kewangan dikalangan pengetua sekolah-sekolah menengah Kuala Lumpur telah dipilih 
sebagai tajuk kajian. Kajian ini dibuat memandalngkan masih terdapat masalah dan 
kelemahan dalam menguruskannya di peringkat sekolah walaupun prosedur dan 
peraturan berkaitan dengan perkara ini telah di keluarkan sekian lamanya. 
Pengurusan kewangan adalah merupakan salah satu disiplin pentadbiran yang 
paling penting di peringkat sekolah. Menurut Zajidatol Akmaliah (200 1 ), pengurusan 
kewangan sekolah bermaksud pihak pengurusan sekolah merancang, mengurus, 
mengawal dan menentukan pengunxsan kewangan sekolah dilaksanakan dengan cekap 
dan berkesan serta mematuhi prosidur-prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian 
Pelajaran Malaysia (KPM). Menurut Shahril ( I  993), pengumsan kewangan yang 
dikendalikan dengan baik dan sistematik banyalk bergantung kepada pengetahuan, 
kepimpinan dan sikap pengetua itu sendiri. 
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